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Nos encontramos hoy. en un mundo en. crisis de
valores que hace saltar al horizonte una desesperada
pregunta: GHacia donde vamos? Cuestionamiento que
surge desde la base existencial que conforman los
diversos aspectos configuradores de la realidad hu-
mana, entendida, en nuestro caso, como mundo rela-
cional que construye historia.
La des irttegr ec itin familial', el miedo a los com-
promi sos ser ios y definitivos, la pcl er i zeciiin de
fuerzas que ahondan eiin meis las divisiones de nues-
trs s sociedades, las meis variadas idolatrias que ya
Juan XXIII hacia notal' en su enciclica Mater et Ma-
gistra: 1/ ••• los homb res se olvidan muchas veces de
si mismos en su conducta pr ect ice , mientras admiran
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sus propias obras hasta adorarlas como dioses: "Sus
idolos son plata y oro, obra de la mano" (1[,
Sin ahondar en mee detalles, todos somos capa-
ces de entrever un panorama que podria desencadenar
una crisis existencial marcada por el pesimismo que
lleva a hombres y mujeres a la carrera imparable de
la auto-mutua destruccion, Clima de enguet ie e in-
certidumbre que sirve a Juan Pablo 11 para enmarcar
la mision de la catequesis actual: "Es en este mundo
donde la ce.teques is debe ayudar a 105 cristianos a
ser, para su gozo y para el servicio de todos, "lu z''
y "sal" (2).
Sin duda, pues, la fe y la esperanza cristianas
son un baluarte que no pierde de vista el a:lcance
ilimitado ejercido desde la caridad vivida por cre-
yentes verdaderamente comprometidos en su mi sion de
ser "sal de la tierr e" '(4). levadura en lamasa, (4)
testigos de la luz (5).
La catequesis, es decir, "la educec ion ordenada
y progresiva de la fe, (6) tarea diHcil en un mundo
saturado de super iriiormec ion, indiferente religiosa-
mente y pr egmeit ico, marcado por, la cada vez nuis
creciente, ausencia de Dios. Hay que valorar, sin
embargo, el enorme esfuerzo por descubrir y dotar
a la catequesis de 105 ttuis adecuados elementos peda-
gogicci-metodol cgiccs , Signo de ello es la gran canti-
dad de publicaciones al respecto y 105 innumerables
cursos que en este sentido han emprendido nuestras
iglesias locales; sin embargo, consideramos de suma
urgencia un erde si s ttuis profundo y decidido en uno
de 105 elementos que conforman el sujeto de la cate-
quesis, a seber . el catequista. Se impone la tarea
(1) JUAN XXIII. Master et magistra. (MM 244 -Sal 114,47)
(2) JUAN PABLO 11. Catechesitradendae (CT9)
(3) Mt. 5,13
(4) Cfr. Mt. 13,33
(5) Cfr. In. 1,8
(6)' TERCERA CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERI·
CANO. Puebla ( P 977)
de e1evar e1 nivel de conciencia del catequista en
cuanto a 10 que implica para el , ser bautizado y
confirmado, su vivencia comunitaria ec1esia1 que le
hace crecer en e1 amor potenciado por la reconcilia-
cion; fundamentado y llevado a expresiones optimas
en la Eucer ist ie, Es tratar de aportar a su "forma-
cion esmerada" (7) e1 reto de la madurez humano-
cristiana en orden a forta1ecer su ser y tni s ion de
educar en la fe, buscar construir entre todos una
cosmov ieicn cristiana, que ayude a integrar la mi-
sion de comunicar formativamente la fe, en e1 pro-
yecto general de vida del agente de pastoral cate-
qu ist ice ,
La enseiianza ha sido siempre una med iec ion
di elogel y comprensiva entre Dios y 10s hombres:
"Yaveh, inspirador de Moises y de 10s profestas ...
a tr ev es de ellos enseiia... a los hombres e1 saber
y la seb idur ie deindoles a conocer sus caminos y su
1ey" (8). Esta actitud de enseiiar se hace plena
cuando Jesus la convierte en e1 aspecto esencia1 de
su actividad en las sinagogas, en el templo, en 1as
fiestas y en e1 diario vivir (9). Esa tarea es asumi-
da en creciente responsabilidad por 10s epostoles,
qu ienes sobre todo, despues de Pentecost es enseiian
"en nombre del Jesus" (10). Pero no queda reducida,
la menclonada tarea, a1 grupo de 10s doce; e1 Espi-
r itu suscita car-z sma s en 1as pr imer s s comunidades
cristianas (11) y, entre ellos, e1 de maestro; se tra-
ta de unos docentes que, junto a 105 epoetol.es ; ayu-
dan en la ev sngel izecion : "los dideekoloi , catequis-
tas encargados de Jijar y desarrollar para las jov e-
nes comunidades e1 contenido del Evangelio" (12).
(7) CT 71
(8) BARUCO, Andre y GRELOT, Pierre. Ensefiar, In LEON DUFOUR, Xavier.
Vocabulario de Teologia Biblica, Barcelona, Herder, 1982. p, 281. (Sal 25,9;
94,10ss) .
(9) Idem. (Mt 4,23; In 6,59; Mt 21,23; In 7,14; 8,20; Mt 26,55)
(10) Ibid (Hch 4,18)
(11) 1 Co 12,4-11
~12) BARUCO, Andre y GRELOT, Pierre. Op. Cit., p. 282.
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Enseiiar, en e1 sentido que venimos p1asmando,
es considerado, ya en el Nuevo Testamento, una la-
bor tan vital, que se le equipara a la paternidad.
Es la primer a carta a los Corintios la que nos pre-
senta la siguiente expresic5n de Pab10: "Piies aunque
hayais tenido diez mil pedagogos en Cri sto , no hebeis
tenido muchos padres. He sido yo quien, por el
Evangelio, os erigeridre en Cri sto Jesus (13). Ireneo,
temb ien nos testifica en la misma l inee : "Cuando una
persona recibe la enseiianza de 1abios de otro, es
llamado hijo de aquel que le instruye, y este, a su
vez, es llamado padre suyo (14). Este apelativo de
padre era etr ib uido , en la ent igiiede.d cristlana, a
10s obispos a quienes incumbe el oficio de enseiiar
(15) y siguen actualizando tal misi6n, pues "... han
sido constitutdos por el Esp ir itu Santo que les ha si-
do dado, verdadero y e utent icos maestros de la fe"
(16), por 10 que se les invita a suscitar y mantener,
en sus respectivas iglesias, la verdadera mist ice de
la catequesis (17).
Es en torno a 10s obispos y desde ellos como
la comunidad cristiana ec1esial participa del mandato
de enseiiar. Es ahi donde encontramos la misic5n de
la comunidad parroquial como lugar privilegiado de
la educe cion en la fe, de la catequesis; 1ugar donde
"105 bautizados y confirmados toman conc iencz a de
ser pueblo de Dios" (18). Es en e1 contexto de la co-
munidad ec1esial donde e1 catequista recibe su ser
y misi6n de educar en la fe en 10s diversos ambien-
tes, ya sea, el desescolarizado, con la catequesis de
(13) 1 Co.12,4-11
(14) I RENEO Adversus Haereses.4,412. In .. QUASTEN, Johannes. Patrologia I.
Madrid, BAC., 1984. p. 11
(15) QUASTEN, Johannes.Op.Cit., p, 12
(16) CONCILlO VATICANO 1/. Decreta sabre el oficio pastoral de los Obispos,




la comunidad parroquia1, 0 e1 escolarizado, que
p1antea unos retos cada vez tne s grandes, en 10 que
se refiere a educar en la fe a la juventud dentro de
todo 10 que significa la instituciona1idad de la comu-
nidad educativa y un, cada vez mas exigente, ditilo-
go fe-cultura.
Oui zei» no sea e1 momento de entrar a estudiar
de manera directa 105 condicionamientos, favorab1es
o desfavorab1es, que ofrecen una comunidad parro-
quia1 y/o una comunidad educativa a1 trabajo de ca-
tequizar; partamos, ttuis bien, del hecho de que, co-
mo realidades ambas, con sus altos a1cances y limi-
taciones, no dejan, sin embargo, de ser espacios
propicios para la inserc ion de todo agente de pasto-
ral cetequ ist ice cualificado.
Sin pretender arrancar a la persona del cate-
quista de 1as circunstancias que dan forma y cauce
a su mis ion , es justo, pues, hacer un alto en su ser
y mision en cuanto tal y es 10 que, a cont inu ecion,
nos proponemoe, coneideriindolo, en pr-i nc ip io , como
" ... e1 agente pastoral que, poseyendo una madurez
humana y cristiana be sicee y una cierta competencia
pastoral, en nombre de la comunidad eclesia1 a la
que pertenece, y enviado por e1 Obispo 0 sus de1ega-
dos, promueve y gu ie un itinerario, orgeinico y pro-
gresivo, de Iormec ion cristiana, para un determinado
grupo de destinatarios" (19).
A. "proclama la Pa1abra,
insiste a tiempo y a
destiempo" (20).
Buen punto de partida para ana1izar v bosque-
jar e1 quehacer del agente de Pastoral Catequlstica,
es la exhort ec ion de Peb lo a su di scip ulo Timoteo.
(19) SCRAVITO, Lucio. Catequista. In GEVAERT, Josefh. Diccionario de Cateque-
tica. Madrid, CSS, 1987, p. 171
(20) 2 Tm 4,28
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Es una esperanza que, el catequista, habra Jlegado
a asumzr un compromiso profundo con el aspecto for-
mativo de la Ev engel i zecion , gracias a un haberse
encontrado con la interpel ec ion de la Palabra de
Dios, e sumieridol.e como ideal dituimico que se tradu-
ce en vida. Asi descubre que ella, la Palabra, es
capaz de transfigurar toda la existencia humana. De
eh i nace la fuerza que 10 capacita para proc1amar
con el testimonio szlencioso, mas diciente y la pala-
bra expresada en el "proceso diruimico, gradual y
permanente de la educecion en la fe" (21).
La actitud de insistir a tiempo y a destiempo,
adqu Iere una coniormec ion compleja, cuando se ver-r-
flca en una opci6n de vida, que se va desarrollando
en un proceso crec ient:e y totalizante, que tiene su
termirie l primera en la dimen sion existencIal de unos
destInatarios. Es desde esta perspectiva, coma el ca-
tequIsta puede dIvisar la amplia gama de posIbilida-
des de su mi sion .
Trataremos, entonces, de di scernir y enunc rar-
unas pcs ib il ide des -maneras de pr cy ecc ion-: SIn pre-
tender prefabricar un programa complete y cerrado,
si no de ayudar aver las exigencias, que considera-
tno s , mas fundamentales.
1. Responder ...
"Dios es el agente propIo y princIpal de la sal-
v ec ion , 105 demeis somos mirii stros y colaboradores",
(22) par 10 tanto, la mis ion del catequIsta solo pue-
de consIderarse inIcIativa en un segundo momento,
y, prop i ement:e, es, ttuis que "iniciativa If, respuesta
a una llamada, que se desprende de la mIsma voca-
cion crIstiana, que es " ... por su misma naturaleza,
(21) P 984
(22) MAIMY, P. Pedaqoqfa Religiesa. Para educadores de la fe, sobre todo en am-
biente escolar. Madrid, Instituto Pontificio San Pto X, 1980, p, 366.
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vocacron temb ien al apostolado" (22). Especificamen-
te, es respuesta a una llamada a anunciar a Jesu-
cristo, que ex ige del ce tequ i st e una actitud de ser
puente, instrumento y saber ofrecer una ayuda es-
p leridi de a la comunidad cristiana y desde esa misma
comunidad (24). Entrega al servicio, en creciente ge-
nerosidad y eficiencia, (25) al estilo de Cr isto , que
pocl emo el Reino infatigablemente, desvelando el se-
creto, la promesa y el des ign io de Dios. cambiando
al core zon del hombre y su destino (26). Conv ert ir
la vida en continua enseifanza: "La vida entera de
Cristo fue una continua enseifanza: su silencio, sus
milagros, sus gestos, su orec ion , su amor al hombre,
su p red i Iec c ion por 10s pe queiios y 10s pobres, la
ecept ec ion del sacrifico total en la cruz par la sa1-
v ec ion del mundo, su resurrecc ion ... "(27). Respuesta
de amor que es vinculo de Dios, a la comunidad
cristiana y a su destinatarios en un continuo esfuer-
zo por crecer en comunidad y ayudar a crecer a
otros llev eindolos a la madurez humano-cristiana, que
el mismo refleja, porque est e en eamino haeia ella.
La mi s ion del catequista, entendida como res-
puesta, pide por ultimo, un signo de amor frente a
la comunidad naciente de los destinatarios, que con-
siste en una dedieec ion Sin reservas y Sin mirar
etr tis , que impliea la ecept ec ion de las pruebas in-
herentes a cuantos viven y dan testimonio de Cri sto
(28); sin embargo, el ser y tnis ion del catequista no
se queda reducido al pIano de las actitudes que con-
figuran la respuesta; destaquemos si, que dichas ac-
titudes son fundamentales, sostienen y dan forma
a todo el quehacer del agente de Pastoral Catequisti-
ca, sin las cuales, su labor se reduciria a un pIano
meramente tectiico y vacio de eontenido vivencial-tes-
(23) CONCILlO VATICANO 11.Decreto sobreel apostolado de losseglares, "Apos-
tolicam actuositatem". (AA 2)
(24) GUITERAS I VILANOVA, Joan. Hechos y Palabras. Manual para la forma-
ci6n de los catequistas. Santander, Sal Terrae, 1986. pp. 17 y 19.
(25) CONCILlOVATICANO 11.Constituci6n Pastoral sabre la Iglesia en el mundo
actual, "GAUDIUM ET SPES". (GS 93)
(26) PABLO VI. Exhortaci6n Apost61ica "Evangelll l\Junctlandl . (EN 11)
(27) CT9
(28) Cfr. EN 79.; 2 Tm 3,12; 1 Co 4,9-13; 2 Co 4,7 -11
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timonial, tan apreciado hoy por una sociedad, que
no cree en las palabras de memoria, es decir, sin
ver iiicec ion vital en la existencia del que las trans-
mite y cuyo reto es, edettuis . salir de s[ mismo a
tomar conciencia de la sit uucion real de sus catequi-
zandos.
2. Conocer ...
Una de las urgentes necesidades, de la cateque-
515 actual, la encontramos frente a la realidad que
conforma la vida de 105 catequizados, a la cual mu-
chas veces, se le resta importancia, porque todos te-
nemos el peligro de creer que si conocemos, sobre to-
do, si estamos en un ambiente propio.
Hay procesos de conversion mal entendidos, que
pueden llevar a 105 cristianos que se abocan a un
creciente compromiso, a aislarse de manera insensata
de la realidad que vive, ya sea sv contorno inme-
diato, 0 el contorno al que ha sido enviado.
Un catequista no puede eximirse de conocer de
una manera, cada vez nuis profunda, las condiciones
cu Itur el es de sus destinatarios: familiarizarse con
sus tradiciones y descubrir en el complejo humano-
cultural las semillas de la Palabra que estan llama-
das a ser cultivadas y desarrolladas (29); por una
ecc ion, por parte del catequista profunda, incisiva
y continua; de conocerlos a ellos mismos de manera
personalizada, conversar en la abierta actitud dialo-
gal de quien est si dispuesto a sensibilizarse respecto
a sus intereses y problemas y ayudar a descubrir,
con ellos, la voz de Cristo camino (30).
(29) Cfr. CONCILlO VATICANO 11. Decreta sabre la Actividad misianera de la
Iglesia, "Ad Gentes divinitus" (AG 11)
(30) Cfr. idem.; MAIMY, P. Op.Cit., p. 370
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Hemos llegado a 10 que podriamos llamar el pre-
timb ulo de un proceso de pastoral catequistica que
quiera responder, de manera adecuada, a la rea1idad
de 10s destinatarios. C1aro, que no hemos pretendido,
en ningiin momento, referirnos a sofisticadas maneras
de conocer la realidad, en forma sistematizada y
profunda, que seria mas bien responsabilidad de la
comunidad ec1esia1 como irist itucion , SInO a 10 mas
elemental, que est e a1 alcance de las relaciones per-
sonalizantes, de un agente de Pastoral catequistica,
que no se queda en un simple darse cuenta, sine
que, con todo 10 que encierra su afectividad, se lan-
za a participar de la vida de sus destinatarios.
3. Insertarse ...
"Dios, en efecto, al revelarse a su pueblo hasta
la plena meriiieet ec ion de si mismo en el Hijo encar-
nado, heb lo segiin 105 tipos de cultura de cada ep o-
ce" (]1). Dios se manifiesta en plenitud, erieerruin do-
se, irisert eridoee, participando del lenguaje, tradicio-
nes, maneras de proceder, cultura de su pueblo y
segiin cada epoce y circunstancia; he e qu i una pau-
ta de la pedagogia de Dios, indispensable para enta-
blar un proceso de educ ecion en la fe, adecuado a
las circunstancias de los catequizandos, garantia de
una comun ic ec ion que sera bien captada par 105 des-
tinatarios.
La in serc ion no puede limitarse a ser una fria
estrategia, ya que no consiste en una publicidad de
estimulo-reaccion-adhesion-consumo, sino de una di-
neimic e de amor que comunica y ofrece el misterio de
la se lv ec ion (32) , construyendo comunidad, haciendo
(31) GS 58
(32) Cfr AG 10
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ig1esia. Inserci6n que exige "el mismo afecto con que
Cristo se uni6 por su encarnaci6n alas determinadas
condiciones socia1es y cultura1es de 10s hombres con
quienes convivi6 (]3). Esto exige del catequista una
capacidad de adaptaci6n generosa y, a la vez, criti-
ca, pues su misi6n es educar en la fe y desarroliar,
segiin los criterios del evangelio, que ayuda a hacer
vida, los valores que encierran las formas multiples
y complejas de la vida de sus catequi'zandos. Es
desde alii, como encontramos e1 espacio para innovar
y llegar a sus destmatarios a autocomprender su vi-
da y a trascenderla por la v iv enc ie totalizante de
10s ve lores ev erigel icos .
No es la inserc ion , por ultimo, una ecc ion unI-
lateral del agente de Pastoral Catequistica, s ino un
proceder conjuntode catecjuista-catequizandos,de comu-
nidad de catequista-comunidad de catequizandos, que
pide de la primera un conocimiento y una confianza
en las posibilidades y velores de los educandos en
la fe (34); conocimiento y confianza que se converten
en esp ec io de libertad-responsabilidad para la auto-
gesti6n y expresi6n de 105 destinatarios que van
avanzando en su reto de ser cristianos, de ser comu-
nidad ec1esia1, comunidad de amor y comuriion expre-
sada con 105 hermanos y con Cristo. Crear este espa-
cio depende de la capacidad del agente de pastoral
catequistica para motivar y ambientar.
4. Motivar-Ambientar ...
El catequista es un animador (35) y se anima
del crecimiento en la fe que se verifica existencial-
mente en sus educandos. Es aqui donde hay que de-
tenerse en la calidad humana del agente, que np
surge, simplemente, de unas buenas relaciones huma-
(33) Ibid.
(34) Cfr. MAIMY, P.Op. cu.. p. 370
(35) Rm 1,12
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nas, sino de su, cada vez nuis decidada, v ivenc ie
del mandato del amor, concretado en e1 servicio (36),
su capacidad para comprender a cada uno segiin su
sit uec ion , su amistad sincera y abierta para con to-
dos que se traduce en simp et ie , amabilidad, entu-
siasmo, el egr ie y optimismo que transmite y conta-
gia; sobre todo, su disponibilidad a la escucha y e1
ditilogo (]7) sertin 10s pilares que sostendrtin su con-
ciencia de que es alentador de un proceso lento, ori-
ginal y complejo en el que iecil it ere un c1ima de re-
lecion abierta desde la confianza, autenticidad de
todos y libertad (38) que se da cuando 10s destina-
tarios se sienten tratados como personas dignas de
respeto en su situ ec iori, conciencia, convicciones y
ritmo particulares; sin sentirse forzados, atropellados
o heridos (39), y asumidos en sus valores y capaci-
dades como -co-nrt iticee de su misma educ ec ioti en
la fe y crecimiento en la experiencia comunitaria,
que refleja notas, siempre meis c1aras, de Ig1esia.
Todos se convierten, entonces, en creadores de uni-
dad, base firme, subyacente y conc1uyente de toda
la iormec ion cristiana.
5. Formar ...
Ha sido un esfuerzo continua y multiple de la
Iglesia, a tr ev es de toda su historia, e1 de "Iniciar
alas hombres y encaminarlos en el seguimiento del
Senor Jesus" (40) y "todos los cristianos, donde quie-
ra que vivan, est en obligados a manifestar con el
ejemplo de su vida y e1 testimonio de la palabra el
hombre nuevo de que se revistieron por el bautismo,
y la virtud del Esp ir itu Santo, por quien han sido
fortalecidos con la coriiirmecion, de tal forma que
todos 105 dettuis ; a1 contemp1ar sus buenas obras,
(36) Cfr. In 13,12-iTs2,7, 34-35; 15,12-13; 1 Co 13,1-13; 2 Co 5, 14-15
(37) MAIMY, P.oe.cu.. p. 370
(38) MOVILLA, Secundino. Catequesis. In FLORISTAN, Casiano y TAMAYO,
Juan-Jose. Conceptos fundamentales de Pastoral. Madrid, Cristiandad, 1983.
p.14O
(39) Cfr. EN 79
(40) MOVILLA, Secundino. Op.Cit., p. 140
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glorifiquen al Padre y perciban con mayor plenitud
el sentido genuino de la vida humana y el vinculo
universal de la union de los hombres (41).
El aspecto propiamente formativo de la evangeli-
zec ion se desprende ya del mismo testimonio de vida
del cristiano y, por ende, del catequista, quien sin
esa base testimonial, enunc iersi a Cristo ,de una ma-
nera vacia, su p ert ic ipncion en la educ'acion de la
fe sera Lsingu ide y perdersi la oces ion de hacer una
labor verdaderamente fructuosa. Es un desafto defini-
tivo al conducir a otros a Cristo, sobre todo, el ha-
cerlos sin reticencias debido alas dudas 0 temores;
(42) la seguridad del eatequista deriva, sin embar-
go, de haber vivido su propio itinerario de fe, en
el evangelizar progresivo de una comunidad, por la
que se siente, no solo apoyado y respaldado, sino
enviado; eon un buen conocimiento, 10 suficientemente
claro, del mensaje cr ist ieno que trata de anunciar,
edueando para vivirlo.
Su misma ititegr ecion en el grupo de eatequistas
es ya un espacio de erecimiento eomunitario (43), no
se trata, pues, de busear una experiencia artificial
y necesariamente anterior a una tarea de eatequizar.
Hemos llegado al fundamento de la tarea de for-
mal' 0 educar en la fe, que tiene su concreeion en
el acompaiiamiento pede gogico,
6. Acompaiiar ••.
Globalmente entendido, el eatequista es "eompa-
iiero de eamino -como el peregrino de Emeiis-: que,
a medida que avanza con e1 grupo le ayuda a descu-
brir el sentido ev engel ico de 10s acontecimientos ex-
traordinarios 0 a hacer una lectura creyente de lqs
(41) AG 11
(42) Cfr. EN 74
(43) Cfr. MOVILLA, Secundino. oe.cn.. p, 140
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realidades ttui s comunes (44). Es acompaiiante que con
la luz de su testimonio anima, promueve y coordina
la reilex ion comunitaria de la fe, siendo de esta ma-
net:e profeta que anuncia la Buena Nueva de Jesu-
cristo, contenida en la Sagrada Escritura, el magis-
ter io y vida testimonial y celebrativa de la Iglesia,
y al mismo tiempo, denuncia criticamente todo aquello
que contradice el Evangelio y ayuda a encontrar 105
eaminos mas adeeuados de expres ion para la fe que
va viviendo la eomunidad de catequizandos. Faeilita
el que aquella expres ion tenga coma fundamento la
creatividad y la originalidad, coma temb ien la plu-
ralidad de lenguajes (verbal, simbol ico , corporal,
etc ) (45); hace confluir la gama de experiencia fuer-
te y ordenadamente en la cel eb r ec ion de donde reto-
mere todo su dinamismo para traducirse en el amor
que da la vida por sus amigos (46), hacienda que
la comun ic ec ion en toda clase de bienes se conv iert:e
en signo del amor que se verifica en la comunidad
creciente en la fe, y que trasciende sus propios 11-
mites, conv iert iendose en amor comprometido y efecti-
vo con 105 msis necesitados (47).
La comunidad de catequizandos, va asumiendo su
propia madurez y, por 10 tanto, una mayor responsa-
bilidad, que pedire del catequista, una generosa ac-
titud de hacerse innecesario cuanto antes; consciente
de que su tarea de educar, consiste en contribuir a
que la comunidad de fe camine, segiin sus meis abier-
y constatables posibilidades, par su proplO p ie .
La comunidad madura, gracias a que el agente
de Pastoral catequlstica, ha sabido escuchar, dialo-
ge r y fomentar la creatividad y la responsabilidad,
evitando el paternalismo de siempre querer dar y di-
ri gir , creyendo que no hay meis verdad que la suya;
(44) Ibid. p. 139
(45) Ibid. p. 139
(46) Cfr. In. 15, 12-13
(47) Cfr. Hch2,42-47; 4,32-35
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es corisc ierite , pues, de que es un enviado y que su
rnetise je es en nombre de la comutu de d y, a la mane-
ra de 10s epostoles, ha en seiie dc "en nombre de Je-
sus" (48).
B. "Y al v er a la muchedumbre,
si nt ui comp e s ion de ella,
porque estaban vejados y
abatidos como ovejas que no
tzenen pastor" (49;.
El evangelio de i\1ateo nos presenta a Jesus to-
mando conciencia de la s itu ec ion de la muchedumbre:
la VlO y sint io comp es ion . Actitud que constata la
realzdad dejendose impactar, no con una posture 1as-
timera descomprometida, sz no la comp reris ion e iden-
t iiic ecion con el sent ir de 10s dem e s , es dec ir , po-
nerse en lugar de ellos y co=su ir ir su s itu ec icri,
princ zpio de una ecc ion comprometida y efectiva.
Proceder de Jesus que nos pone ante e1 nivel de
conc reric ra de la realidad precaria de 10s destinata-
rIOS, que tiene el agente de Pastoral catequistica.
Nin gu n nivel de co nc zeric za que lleve a una ecc ion
en fa vor de los deme s hombres y menos, en el campo
de la Ev e ngel i zec ion , puede hacerse sin un marco
referencial b e sicc desde el cual se pueda orientar y
profundizar la manera de v iv ir y llevar a cabo una
tarea. Marco referencial que es la briijul e que siem-
pre ubica, sitiie , reorienta. Son 1as motivaciones
fundamentales que llamaremos ejes de mot iv ecion
que ya cada sit u ec ion p l e nt.ee re el punto de vista
desde el cual se hara funcionar a tales ejes, 0 mejor
dicho, en que sentido retroel iment er en 105 resortes
motivacionales del Ca tequista.
Hemos considerado conveniente piasmar, no nece-
sariamente de una manera exhaustiva, tres ejes moti'-
vacionales b e sicos, a saber:
(48) Cfr. Mc 16,15-20
(49) Mt. 9,36
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1. La vocacron del hombre
2. El mundo 1ugar de encuentro
]. La reierencia total a Dios
1. La vocacrdn del hombre
El catequista, frente a la voc ac ron humana, pro-
fesa que "... todo hombre y toda mujer por ttuis in-
sign iiicentes que parezcan, tienen en si una nobleza
Inviolable que ellos mismos y los dettuis deben res-
petar y hacer respetar sin condiciones; que toda vi-
da humana merece par si misma, en cualquier cic-
cunstancia, su dign iFicec ion ... " (SO). Es capaz de
apreciar concretamente en cada uno de sus destina-
tarios esta dignidad fundamental y e1 consiguiente
llamado a dignificarse, desde el mismo desarrollo de
sus capacidades inte1ectua1es, volitivas, dialogales
y, sabre todo, su profunda indigencia que 10 consti-
tuye en un ser para amar y ser amado. Amor que
aparece dinamizado par un proceso de comu n ic ec ion
par media del dieilogo, el cultivo y desarrollo de los
sentimientos afectivos, del conocimiento, la don ec ion
reciproca, la solidaridad y la comuriion (Sl); pues
e1 hombre solo se conoce por entero, sin mut il ecicn
y desgarro, en tanto se manifiesta en e1 encuentro
con otro hombre (S2) y no solo se conoce, sine que
se realiza, es un ser llamado a la p srt icip sc ion,
Aqui descubre el catequista su propia voc ec ion huma-
na, "necesita vi vir y realizarse con los demeis ; saber
trabajar en grupo y enseiiar a hacer otro tanto" (S])
Se hace conciente de su llamado a trabajar con todos
en la ccristr uccion de un mundo tntis humano, para
la que necesita vivir en estrecha union con los de-
mtis ; (S4) ya que, como cristiano, a la manera de
(50) P.317
(51) AA.VV.EI hombre latinoamericano y!U mundo. Bogota, Nuew Ame-ica, '985.
p.48
(52) Cfr. VIDAL, Marciano. Moral de la Persona. Madrid, Perpetuo Socorro, 1985.,
P.88)
(53) MAIMY, P. Op. Cit .. o. 371
(54) GS 57 y 62
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Pablo ha elegido la ope ion fundamental
"prefiriendo segu ir en la tierra para
progresar en una fe gozosa, antes que




Se convierte el catequista es i, en concrecion del
llamado que hace la Con st itucion Gaudium et Spes:
"Ou iere el Padre que recanazcamas y amemas efectiva-
mente a Crista, nuestra hermana, en todc las hombres
con la palabra y con las obras, dando asi testimonio
de la verdad ... /I (56). Solo desde el testimonio de la
verdad, podrsi ser el agente de pastoral catequistica
colaborador en la formaci6n de la libertad interior, par
medio de un amor que haga que sus destinatarios se
trasciendan a si mismos, frente a sus bienes y pode-
res, frente a su egoismo, potenciando la capacidad
de servir. Libertad interior que es principio y fun-
damento estrictamente necesario para la liberec ion,
(57) no wdividualista, mas de cara al mundo que
co-protagonizamos.
2. El mundo, lugar de encuentro:
El catequista, consciente de ser hombre llamado
a partic ipar en el proceso de libertad en solidaridad
fraterna, percibe y convierte sus reales circunstan-
cz a s en lugar de contacto con Dios y de encuentro
edificador con los demeis hombres. Frente alas cosas,
se be y promueve su e dmin istr ecion en orden al ser-
v ic io de la humanidad, son patrimonio destinado par
Dios alas hombres, para dar contenido a la vivencia
de la justicia y la caridad (58), bases de la cons-
truce ion de la sana convivencia, de la paz.
(55) Cfr. BUHLMANN, Walbert y DE FIORES. Stefamo. Apostolado. In DE
FIORES, Stefana y GOFFI, Tulle, Nueva Diccionario de Espiritualidad. Ma-
drid,Paulinas,1983. p. 75 (Flp 1,23-24)
(56) GS93
(57) PABLO VI. Carta apost6lica. "octoqesirna Adveniens" (OA 45)
(58) Cfr. GS 69
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Eetti convencido de la capacidad de cambio, de
conversion del hombre y sus estructuras; del llamado
de la sociedad a una creciente comuriion de pensa-
miento, de bienes y de objetivos que se verifiquen
en el bien comiin . Participa y hace participar de 105
valores culturales como instrumentos de comutiicecion
interhumana, y concibe la tecn ice , no como sustituti-
va de la proyeccion del hombre, sino como serv ic io
en orden a ebr ir cada vez meis amplios eimb itoe de
espacio y tiempo, para la reel i zec ion intersubjetiva-
comunitaria del hombre.
Y de cara al mal, que hace ambigua y autodes-
truc tor e la vida humana, cr ee que el hombre transfi-
gurado por Dios es capaz de veneer el mal a fuerza
de bien (59). Se sabe, finalmente, sujeto participe
y creativo del plan de Dios (60), 10 que redimensio-
na sus propias limitaciones, al concebirse como
miembro activo de la comunidad de los hijos de Dios.
3. La Referencia total a Dios
La ope ion del agente de pastoral catequistica
este arraigada, tiene su soeten y culmen en Dios,
maxima horizonte de su marco referencial, para diri-
girse, en actitud de servicio formador, a sus desti-
natarios.
La fe es ese lazo intimo par el cual se une a
Dios y se dirige a los hombres, pues "solamente con
la luz de la fe y con la medit ec ion de la Palabra
divina es posible reconocer siempre y en todo lugar
a Dios, en quien vz vzmos , nos movemos y existimos;
buscar su voluntad en todos los acontecimientos, con-
templar a Cri sto en todos los hombres, p rox imos 0
extr eiios ... " (61).
(59) Cfr. Rm 12.21
(60) Cfr. Ef 1,9-10
(61) Cfr. Hch 17,28; AA 4
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El catequista, como cristiano que vive apostolica-
mente, se inserta en el dinamismo del amor del Pa-
dre, del Hijo y del Espiritu San to, 10 que le evita
encerrarse en su propio yo, pues, el amor del Padre,
10 lleva a tomar conciencia del mundo por salvar;
amplia su horizonte en cuanto resuena en el el man-
dato del Hijo, "Id por todo el mundo" y, finalmente,
siendo Templo del Espiritu Santo supera la indiferen-
cia ante sus hermanos destinatarios, p ue s esta movi-
do por la fuerza que 10 proyecta, hasta 10s confines
de la tierra (62).
Esta in serc icn en Dios Trinidad, se verifica en
la inteligencia de la Palabra, que es encuentro con
Cristo y en hacer operante la nueva coniigurecion
dada por el Espiritu, que 10 redimensiona, marca,
conforma y proyecta en el servicio educador de la
fe, la cual transmite, como misterio que ofrece "va-
liosos estimulos y ey ude s para cumplir con mtis in-
tensidad" (63) la mis ion del hombre en el mundo. Pot:
eso, tiene claro e1 papel mes uiriico de Cri sto , res-
puesta definitiva a la construcc ion de la dignidad
humana, ideal diruimico que mueve al hombre a la
bzisqueda y plena meni iest ec ion de su ser y mision,
El agente de Pastoral catequistica posee una fe
que confiesa, en pr imer e persona del plural: CREE-
MOS y, desde ese "creemos", 10 ve, 10 juzga y 10 ha-
ce todo y, en inter eccion con los deme s , crece y se
perfecciona en el serv ic io activo de la Iglesia (64).
Descubre con ella, edemsis , las perspectivas de pr io-
ridad en el proceso de interrel ec ion humana al que
educa desde la fe para "cu It iv er el espiritu de tal
manera que se promueva la capacidad de edmir ec ion,
de iritu ic ion , de contemplacion... asi como el poder
cultivar el sentido religioso moral y social" (65).





Finalmente, el catequista conc rer e u reterenc i e
a Dios en el espacio-tiempo Lit ur gic o que actualiza
el misterio de Cristo, pues "solamente en intima co-
mun ion con El ... encontr er e luz y fuerza" (66) y po-
dr e hacer siempre un nuevo acto de fe, en la pre-
sencia liberadora de Dios en el mundo.
C. '~omos pues embajadores
de cristo, como SI Dios
exhortara por medio de
nosotros" (67)
Pablo exhorta a la comunidad cristiana de Co-
rinto, a aceptar y no dejar pasar la oportunidad de
su testimonio, al cual define, como exhort ec icn de
Dios. De Dios arranca la medul e de la me s profunda
y definida identidad del agente de Pastoral catequis-
tica, pues Dios es el ttui x imo y primordial testimonio
de la fe, ya que El da testimonio de S1 mismo y lla-
ma a los hombres a adherirse a El por la fe. El tes-
timonio de Dios tiene su maxima plenitud en Cristo.
Asi Dios habla a los hombres h ec ietidose Hombre.
Los doce fueron llamados y capacitados por el
Espiritu Santo para dar testimonio y formar el puente
de union entre Cristo y la Iglesia; union entre Cris-
to y la Iglesia, donde continua viviendo, en su pre-
dic ec icn constante, el testimonio de Dios. La Iglesia
es pues, el emb ito institucional-comunitario del Tes-
timonio y en este ambito participa el catequista por
medio de la mis ion que ha rec ib ido de ella. Ni s ion
que, por estar dirigida a un ambiente donde impera
la ausencia de Dios, exige del catequista una entrega
personal que sea irredi ecion de su fe (68).
La capacidad para dar testimonio, es decir, pa-
ra irradiar la fe, implica que el catequista sea, an-
te todo, una persona madura, que se acepta sin com-
plejos, reconociendo sus limitaciones, como temb ien
(66) eT 9
(67) 2 Co 5,20
l68) FEIFEL, Erich. El Problema Pedag:,gioode la lncredulldad. Barcelona, Herder
1970. pp.112-115
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sus aptitudes para comunicarse y establecer relacio-
nes humanas positivas, que se traducen en solidari-
dad y apertura con la gente concreta de su entorno.
Porque esta ofreciendo alga, que forma parte de su
propia vida (69), necesita contacto con la vida, su
vida y la de 105 demeis (70); he e qu i el porque del
nexo de ev engel izec icn y testimonio de vida que es
el signa meis cercano de credibilidad par su dimen-
sion existencial.
El catequista es pues un servidor del dinamismo
de la fe, ya que es animador del proceso de conver-
sion y crecimiento permanente y progresivo en la fe,
es decir no se queda en una simple tr en smi s ion de
ideas, si no de un conjunto de valores ev engel icos
destinados a dar sentido a la vida y, solo con su
testimonio, veri iic ersi ante 105 dettuis , la posibilidad
de realizar existencialmente, los -v elores que comuni-
ca (71). Cristo, el tesrigo fiel (72), si gue e si st iendo
con su Esp iritu y haciendo renovarsu voz "serei s
mz s testigos" (73).
El catequista es consciente, de que su testimo-
nio, no es una realidad cerrada y terminada, sino
abierta alas mtis amplias posibilidades de periecc ion
que desembocan en la plenitud de los tiempos, cuan-
do cara a cara con Cristo, se realice la coherencia
ev engel ic e total (74); de ahi la esperanza con que
desempefia su mtsion de "dar Testimonio de la lu z"
(75) .
(69) MOVI LLA, Secundino. oe.cn.. pp. 138- 139
(70) MAIMY, P. oe.cu.. p. 369
(71) Cfr. GRASSO, D. Teologia de la Predicaci6n. Salamanca,Sigueme, 1986. pp
83,256; MOVI LLA, Secundino. Oo.Cit. p. 140; p. 998
(72) Cfr. Ap 1,5; 3,14
(73) Cfr. Hch 1,8
(74) Cfr. 1 In 3,2
(75) In 1, Bb
D. "La ansiosa espera de
la creec ion desea vivamente
la revel ec ion de
10s hijos de Dios" (76).
La obr e de Cristo continua su curso en la his to-
r za, hacia la p1enitud, y la Ig1esia desetnpeiie su
mi sicn evangelizadora, buscando hacer vida el Evan-
gelio, en cada uno de sus miembros, hacienda asi
rnes visible su ca1idad de "signo e instrumento de la
union intima con Dios y de la unidad de todo cl ge-
nero humano" (77) y ca mzria en la Esperanza de la
plenitud en Cri sto .
El Agente de Pastoral catequlstica, participa y
hace vida la mi sion de la Ig1esia y hace suya tam-
b ien , pot: ende, esta Esperanza, la cua1 nace de la
certeza y la confianza que infunde la fe, que se ve-
r iiice en la caridad... (78). En e1 emb ito del cate-
quista, esta fe se concreta en una confianza: "No
hebre nunca ev erigel izec ion posib1e sin la ecc ion del
Esp ir itu Santo" (79). Ciertamente, e1 Esp ir itu es e1
pr inc ip io y, e1 termino de todo 10 que impiica evan-
gelizar, mtis arin, cuando se tr et:e de hecer vida e1
evangelio a treves de la catequesis. Es es e1 impu1so
del catequista y es a la vez quien hace e simil er la
Pel ebre en 10s destinatarios. Es la garantia de la
iormec ion del hombre nuevo y de la humanidad nueva
que se gesta desde la comunidad cristiana bajo 10s
cr itet-ios del Evangelia (80).
(76) Rm 8,19
(77) CONCI LlO V ATICANO 11. Constituci6n Doqrnatica sobre la Iglesia, "Lumen
Gentium" (LG 11)




Conclu imos ; por ahora nuestra reil.ex ion, reite-
rando que no hemos querido dar una deiin icion ce-
rrada del catequista, ni siquiera p1antear su deber
ser , sino aportar unas coordenadas que 10 ayuden a
ubicar y personalizar su mis ion , dentro del marco de
una iormecion permanente, que le permita siempre
actualizarse, eva1uando su mis ion, renovando sus
motivaciones, repl enteendose su vida cristiana a la
1uz de la Palabra, de las orientaciones del Magiste-
rio eclesial y de las multiples exigencias que surgen
de la misma naturaleza de su mision, de la comuni-
dad cristiana en la que madura y de sus destinata-
rios en situ ec ion,
Quedan, no 10 dudamos, muchos top icos por pro-
fundizar, tales como su dimension eclesial, metodolo-
go-pedegogicos y situaciones de frente alas ca rac-
ter ist ic es particulares de sus destinatarios y otros
que se vayan descubriendo en el camino de nuestro
discernir pastoral, que apenas, nos hemos atrevido
a insinuar, pero siempre en biisquede de propiciar
una "iormec ion esmerada" (81) a los Testigos de la
luz.
(81) eT 71
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